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Abstract 
Purpose – Since the 1990s, there has been a growing interest in style of information usage. However, most 
studies on style of information usage are conducted in developed countries. There is limited research on style 
of information usage in developing countries. The purpose of this paper is to fill the gap in the existing 
literature by examining relationships between style of information usage and use of financial and non‐financial 
information in Malaysia. 
Design/methodology/approach – The authors adopted a survey method, for which a written questionnaire 
was prepared and mailed out to companies in Kuala Lumpur, Selangor, Terengganu and Pulau Pinang. 
Findings – Findings of the study show that diagnostic style of information usage is positively associated with 
use of financial information, while interactive style of information usage is positively associated with use of 
non‐financial information. Further analysis on types of non‐financial information used by managers who adopt 
interactive style of information usage reveals that customer related non‐financial information such as quality, 
customer satisfaction and flexibility play a more important role in their decision‐making processes. 
Originality/value – The paper provides insights into relationships between style of information usage on and 
use of accounting information in developing countries. Findings of the study can be applied to assist 
management accountants in meeting managers’ information requirements. 
Keywords Malaysia, Developing countries, Decision making, Information, Usage, Managers, Accountants, 
Financial information, Non‐financial information 
Paper type Research paper 
1. Introduction 
Effective use of accounting information in decision making is essential to the survival of business organizations 
in a highly competitive environment (Henri, 2006). The importance of accounting information for managers is 
extensively documented in prior studies (Bruns and McKinnon, 1998; Pierce and O’Dea, 2003; Choe, 2004; 
Williams, 2004; Anwar and Tuqan, 2006; Gaidiene and Skyrius, 2006). Prior studies identify two distinctive 
styles of information usage, namely, diagnostic and interactive (Simons, 1990; Abernethy and Brownell, 1999; 
Naranjo‐Gil and Hartmann, 2007). Since the 1990s, there has been a growing interest in styles of information 
usage (Tuomela, 2005; Henri, 2006). However, most studies on styles of information usage have been 
conducted in developed countries like USA and Australia. To date, there has been limited research on styles of 
information usage in developing countries. 
This paper presents a study on the relationships between the style of information usage and the use of 
financial and non‐financial information in Malaysia. Due to institutional and cultural factors, the adoption and 
use of management accounting techniques in developing countries often differ from those in developed 
countries ( Joshi, 2001; Sulaiman et al., 2004). Therefore, research on management accounting practices in 
developing countries can potentially provide new insights into issues that have already been studied in the 
context of developed countries. The objective of the study is to fill the gap in the existing literature by 
examining the effects of the style of information usage on Malaysian managers. Findings of the study show 
that a diagnostic style of information usage is positively associated with the use of financial information, while 
an interactive style of information usage is positively associated with use of non‐financial information. 
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The remainder of this paper is organized as follows. The hypotheses of the study are developed in Section two. 
Section three outlines the research methodology of the study. The findings of the study are presented in 
Section four, and concluding remarks are made in Section five. 
 
2. Theoretical development 
2.1 Use of accounting information 
Managers use accounting information to assist them in planning, control and evaluation of operating 
performance (Choe, 2004). Accounting information can be broadly classified into two categories, namely, 
financial information and non‐financial information. All financial information is quantitative in nature whereas 
non‐financial information includes both quantitative and qualitative information (Bruns and McKinnon, 1998; 
Kaplan and Norton, 1996; Azleen and Mohd Zulkeflee, 2007). Different types of accounting information are 
used in decision‐making processes (Mia and Patiar, 2001; Naranjo‐Gil and Hartmann, 2007; Tse and Gong, 
2009), depending on the managers’ backgrounds and the nature of the decisions and problems they are facing. 
Managers may also use financial and non‐financial information concurrently (Kaplan and Norton, 1996). 
 
2.2 Style of information usage 
According to their different needs, and the available resources and competencies, managers use accounting 
information in different ways ( Jais, 2007). Simons (1990, 1995) suggests that accounting information can be 
used in two distinctive ways. First, accounting information can be used as the basis of diagnostic controls 
(diagnostic style). Managers regularly compare information on actual financial and/or non‐financial 
performance with preset standards to identify deviations from organizational plans (Henri, 2006; Naranjo‐Gil 
and Hartmann, 2007). Alternatively, accounting information can be used to facilitate interactions between 
members of organizations (interactive style). Managers also use accounting information to stimulate learning 
and identify new opportunities (Simons, 1995). 
Different styles of information usage have direct implications on managers’ behaviour. The adoption of a 
diagnostic style of information usage directs senior managers’ attention towards the achievement of planned 
outcomes. They pay less attention to the means adopted by lower‐level managers for achieving the outcomes 
(Simons, 1995). Most discussions on organizational outcomes are in the form of formal reviews and are 
conducted at the end of set operating periods. Exchanges of accounting information within operating periods 
are limited (Naranjo‐Gil and Hartmann, 2007). When an interactive style of information usage is adopted by 
managers, continuous exchanges of information occur between organizational members (Abernethy and 
Brownell, 1999). Discussions on organizational outcomes can be held at any time and tend to be less formal 
(Simons, 1995; Naranjo‐Gil and Hartmann, 2007). 
 
2.3 Style of information usage and use of accounting information 
The adoption of a particular style of information usage has direct implications on managers’ preferences over 
different types of accounting information. Findings of Naranjo‐Gil and Hartmann (2007) show that managers 
who adopt an interactive style of information usage prefer to use non‐financial information in their decision‐
making processes, while managers who adopt a diagnostic style of information usage have a stronger 
preference for the use of financial information in decision making. 
Styles of information usage also influence managers’ use of different types of accounting information indirectly 
through their mutual relationships with decision problems. The relative importance of each type of accounting 
information to managers varies when they face different types of decision problems (Bhimani and Langfield‐ 
Smith, 2007; Maksoud et al., 2010; Tse, 2011). Financial information traditionally plays a key role in structural 
decision problems such as the evaluation of organizational performance (Tuomela, 2005). For unstructured 
decision problems like the identification of new business opportunities, non‐financial information is 
considered more useful, as it enables managers to discover tacit knowledge and makes it explicit (Vaivio, 
2004). Meanwhile, the suitability of different styles of information usage to managers varies according to the 
types of decision problems they face. A diagnostic style of information usage is suitable for addressing routine, 
structural decision problems like the evaluation of organizational performance and the determination of 
subordinates’ rewards (Bhimani and Langfield‐Smith, 2007; Ferreira and Otley, 2009). In c mparison, an 
interactive style of information usage is more suitable for addressing unstructured decision problems (Simons, 
1995). Thus, the adoption of a diagnostic style of information usage is associated with the use of financial 
information through linkages to the structured decision problems. Similarly, adoption of an interactive style of 
information usage is associated with the use of nonfinancial information through linkages to unstructured 
decision problems. 
Based on the above arguments, the following hypotheses are developed: 
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H1. Diagnostic style of information usage is positively associated with use of financial information. 
H2. Interactive style of information usage is positively associated with use of non‐financial information. 
 
3. Research methodology 
3.1 Data collection 
This study adopted a survey method in which a written questionnaire was prepared and mailed out to 
potential respondents. After official approval was obtained for the study, the questionnaire was first sent to 
accounting academics in Malaysia to test the validity of the questions. The questionnaire was then mailed out 
to the sample companies. A cover letter stating the purpose of the study, written instructions for the 
completion of the questionnaire, and a self‐addressed envelope were sent together with the questionnaire. 
The potential respondents were given a period of four weeks to complete the questionnaire. After two weeks, 
follow‐up calls were made to all potential respondents, either to encourage their participation or to thank 
them for their participation. 
The selection of the sample in this study was based on purposive sampling. To improve the response rate, 
distribution of the questionnaire was limited to companies that were more likely to respond. The 
questionnaire was sent to 45 companies in Kuala Lumpur, Selangor, Terengganu and Pulau Pinang where the 
researchers had personal contacts. Responses were received from 40 companies, constituting a response rate 
of 89 per cent. As shown in Table I, half of the responding companies were in trading/ service industry (n=20), 
70 per cent of the responding companies were large companies (n=28), and 25 per cent of them were listed at 
Bursa Malaysia (n=7). 
Individual respondents were asked to indicate their positions and work experiences in the questionnaire. A 
total of 62.5 per cent of respondents identified themselves as managers (n=25), while the others identified 
themselves as accountants (n=15). A total of 84 per cent of the respondents who identified themselves as 
managers had held their positions for less than ten years (n=21), whereas all respondents who identified 
themselves as accountants had held their positions for less than ten years. 
 
3.2 Measurement of variables 
The measurement of the dependent variable, use of accounting information, was based on the reported use of 
30 items of accounting information in decision making. There were five items of financial information and 25 
items of non‐financial information in the questionnaire. A five‐point Likert scale was adopted and the scale 
ranged from “1” (not at all) to “5” (to a great extent). The same five‐point Likert scale was also adopted for the 
measurement of the independent variable, style of information usage. The style of information usage was 
measured by 12 items on ways that accounting information was used. A total of 11 out of the 12 items were 
adapted from Henri (2006). 
Before performing the data analysis, multicollinearity and the normality of the data were tested. As shown in 
Table II, the two styles of information usage had only a moderate positive correlation (r¼0.547, po0.01) to 
each other. In addition, tolerance and VIF for the two styles of information usage were 0.701 and 1.426, 
respectively. The normality of the data was tested with the Kolmogorov‐Smirnov statistic with Lilliefors 
significance level and the Shapiro‐Wilk statistic. All data were found to be normally distributed at a significance 
level of 5 per cent. Findings of the tests showed that the data satisfied the assumptions of a standard 
regression model with no multicollinearity. 
 
 
 
4. Findings 
4.1 Test of hypotheses 
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The hypotheses of this study were tested with standard multiple regression analysis. In this study, H1 
hypothesizes that a diagnostic style of information usage is positively associated with use of financial 
information. The following regression equation is used to test the hypothesis: 
 
  
where, Uf represents use of financial information; DS represents diagnostic style of information usage; IS 
represents interactive style of information usage; e represents an error term. 
Table III shows the result of a regression analysis with the use of financial information as a dependent variable. 
The two independent variables (diagnostic style and interactive style) explain 36.7 per cent of the variance (R2) 
in financial information use. The F‐value of the function is 10.375, po0.05. An examination of the t‐values 
indicates that the relationship between diagnostic style and use of financial information is positive and 
significant  . This indicates that managers who adopt a diagnostic style tend to use 
more financial information. As such, H1 is supported. This finding is consistent with prior literature (Tuomela, 
2005; Naranjo‐Gil and Hartmann, 2007; Mohamed et al., 2009, 2010a, b). 
To test the relationship between an interactive style of information usage and the use of non‐financial 
information, another regression analysis is performed. 
The following regression equation is used to test the hypothesis: 
 
  
  
where, Un represents use of non‐financial information; DS represents diagnostic style of information usage; IS 
represents interactive style of information usage; e represents an error term. 
The result of a regression analysis with the use of non‐financial information as a dependent variable is 
presented in Table IV. The result of the regression analysis shows that the two styles of information usage as 
independent variables explain 29 per cent of the variance (R2) in non‐financial information use. The F‐value of 
the function is 7.568, p<0.05. An examination of the t‐values indicates that managers who adopt an interactive 
style tend to use non‐financial information    This finding provides support to H2 
and the results of Naranjo‐Gil and Hartmann (2007) and Mohamed et al. (2009, 2010a, b). Managers who 
adopt an interactive style of information usage prefer to involve directly with subordinates through discussions 
and dialogue. 
 
4.2 Use of non‐financial information by adopters of an interactive style 
Given the large variety of available non‐financial information, it would be interesting to identify the types of 
non‐financial information that managers who adopt an interactive style prefer to use. To identify the types of 
non‐financial information preferred by managers who adopt the interactive style, a multiple (stepwise) 
regression is conducted. The 25 items of non‐financial information in the questionnaire are grouped into five 
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categories, namely, quality, flexibility, resource utilization, customer satisfaction, and innovation and learning. 
Table V shows the result for this stepwise regression. Two types of non‐financial information, resource 
utilization and innovation and learning, fail to meet the selection criteria as their p‐values are greater than 
0.05. 
  
The results suggest that a model including the other three types of non‐financial information is the best 
predictors of the interactive style of the use of non‐financial information. The F‐value of the model is 10.508 
(p<0.05). The three types of non‐financial information explain 46.7 per cent of the variance (R2) in an 
interactive style of information usage and the t‐value of the model is highly significant (p<0.05). This finding 
shows that managers who adopt an interactive style prefer to use customer‐related non‐financial information 
(quality, customer satisfaction, flexibility) in decision making. This finding is consistent with the view that 
managers should focus on limited sets of key success factors that are critical to their organizations’ longterm 
competitive success (Ferreira and Otley, 2009). 
The findings of this study should be examined in conjunction with its limitations. The key limitation of this 
study is the selection of sample companies. The use of a purposive sampling method enables the researchers 
to achieve a high response rate. However, it may constitute a threat to the external validity of findings as other 
non‐sampling companies may have different views on the use of accounting information in decision making. 
This potential threat to external validity is partly mitigated by a high response rate from respondents and the 
normality of the data. 
Notwithstanding its limitations, this study provides valuable insights into relationships between the style of 
information usage and the use of accounting information in developing countries. The findings of the study 
show that the style of information usage is relevant in developing countries. The relationships between the 
two styles of information usage and managers’ use of financial and non‐financial information are similar in 
developing and developed countries. 
 
5. Conclusion 
This paper presents a study on the relationships between the two styles of information usage and the use of 
financial and non‐financial information in Malaysia. The findings of the study provide positive support for the 
two conjectured hypotheses, and are consistent with the findings of prior studies that are based on data from 
developed countries. As suggested in Naranjo‐Gil and Hartmann (2007), managers who adopt a diagnostic 
style behave like an “answer machine”. Given their conservative mind and style, they tend to rely on financial 
information produced by their subordinates for making decisions. In contrast, managers who adopt an 
interactive style behave like a “learning machine”. They believe that information gathered via the voices of 
people is more relevant to the creation and maintenance of competitive advantage. Further analysis on the 
types of non‐financial information used by managers who adopt an interactive style of information usage 
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reveals that managers pay more attention to certain non‐financial information. Customer‐related non‐financial 
information such as quality, customer satisfaction and flexibility play a more important role in those managers’ 
decision‐making processes. 
The findings of the study can be applied to assist organizations in meeting managers’ information 
requirements. Due to human cognitive capacity constraints, managers’ abilities to use information in decision 
making decrease when they receive excessive information (Birnberg et al., 2007). Therefore, it is preferable to 
present selected information to managers rather than simply provide them with all the available information. 
As discussed above, managers prefer to use different types of accounting information when they adopt 
different styles of information usage. Thus, presenting different sets of accounting information to managers 
who adopt different styles of information usage enables managers to use the information more effectively. 
 
The adoption of integrated information systems such as enterprise resource planning (ERP) systems, facilitate 
the presentation of different sets of information to different managers by improving flexibility in information 
provision (Spathis and Ananiadis, 2005). When organizations elect to present different sets of accounting 
information to different managers, the management accountants will be responsible for the selection of the 
information presented to managers. In such cases, knowledge of the managers’ styles of information usage 
and their relationships to the managers’ use of accounting information can help the management accountants 
to select the appropriate information for presentation to the managers. 
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